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HSK 4?1 Ggorrafi tfilavah AS-EAN
Masa: [3 jan]
Kertas Peperiksaan ini nengandungi TUJUH(?)
DUA(2) uuka surat.
soalan dalan
Jawab EMPAT(4) soal,an. Setiap soalan akan nenbawa 25 narkah.
Teliti.kan alasan'-alasan pr:rlunya negara*negara ASEAN 
,
nencapai. tahnp pengeJ.uaran nakanan yang mencukupi. 'l
Bincangkau masal.ah-nasalah utama yang di"harlapi oleh
negara'-negarn ASnAN untuk nenr:apai tahap i tu.
Baurlingkan rlan bezakan pol i.si-polisi. rlan langkah-langkah I
yang telah dianbil oleh negara*negara ASEAN untuk )
netryel.esaikan masalah-nasalah pr.:ndurluk yang diharlapit-"
aki,bat dari.pada perubahan-perubahan di dalam saiz
pendurluk rli negara--negara tersebut.
o
3.
4.
Dengan menggunakan teori.*teori.
telitikatr pr()ses kemi.skinau
luarbandar di. beberapa negaralangkah utama yaug anda f
neninEilratkan taraf kehidupan
wi.l.ayah ASEAN.
atau model*morlel tertentu,yang berlaku di kawasstr r,ASEAN. Bincangkan dua(2) \1.
tkir boleh rliambil untuk v
rli kawasan luarbandar di
Sejauh manakah pentt:angunan industr:i. pelancungan di
negara'-negara ASEAN, wdl.aupun ia berfaedah rlari segl\/
ekononi., tel.ah membawa i.mpak-inpak yang lebi.h serius dari "
sBgi sr>si.aI'-brrrlaya rlau al.an seki.tar?
Huraikan proses-pro$e$ pembandaran di negara-negara
ASEAN. .Ielaskan iruplikasi*iurpl.i.kasj- prosr:s peubandaran
tersebut ke ntas: asp-ek'-.aspr:k sosi.al dan pembangunan
ekononi di wi.layah ASEA.N.
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6.
-2 ( rrcK 47L)
Binr:angkan pr>la perkenbangan
negara-negara ASRAN. Adakah
nenyaki.nkan kita bn.hawa ASEANperindustrian suatu masa nanti?
7, Bagairnanakah pr:nubutran wilayah ASEAN bolr:h ncluaskan dau
sektor perittdustrian dipola perkenbangan terpebut
akan nenjarli. satu /pusat
mengkuatkan pasaran d.unia bagi koumoditi.-komnoditi t\Egynug dihas L Ikan daripada nogara-negara indiv Lda //rl u /':
urilqunh ASFAN" t/wilayah ASnA ?
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